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Nervous system of the earthworm, perichaeta megascolidioides Goto and
Hatai.1. Gross anatomy of the nervous system.
Sd. Rep. Tohoku lmp. univ, Bi01.3(3)
Is the protein rsquirement in nutrition an amino acid or a peptide
requirement?
Sci. Rep. Tohokulmp. univ., Bi01.8(D 4
The influence of temperature on variation and inheritance of bodily
dimensions in Drosophila melanogaster.
128(3)ROUXI Arch ., 17
The inauence of temperature on egg size and variation in Drosophila
melanogaster.
ROUX/ Arch ., 132(D14
The inauence of temperature on the growth of Drosophila melanogaster
Soi. R.P. Tohoku lmp. U"iv, Bi01.11(4)
Larval she11 growth of Lymnea japonica Jay., in special reference to
the influence of temperature'
Sci. Rep. Tohoku lmp . univ., Bi01.11(4)
アメリカ合衆国出張蛾告書水産庁調査研究部資料課第14号
無色鞭毛虫によるマガキ(0.tNag喰鰯 Thuob.)の人工飼育
東北大農研粂報 1(D 8
無色鞭毛虫によるタマミジソコ(Moina macrocopa straus)の飼育
東北大農研粂報 1(2) 6
Studies on marine nonイ010Ted flageⅡates, Monas sp., favorite foodOf
Iarvae of varlous marlne anlmals
1. preliminary research on cultural requirements
Sci. Rep . Tohoku univ ., Bi01.18(3)
無色鞭毛虫によるナマコ(stich01川S japonicus se1印ka)の人工飼育
東北大農研粂報 2(2) 9
Artificial breedmg of oysters in tanl(S.
1(DTohoku J. Agr. Res
Breeding of marine timber-borer, Teredo navalis L.,in tanks andIts use
for anti-bonng test
1(2)Tohoku J. Agr. Res. 10
EC010gy of Mangoku-ura lnlet with spedal reference to the seed-oyster
ProducHon
Sci. Rep . Res .1nst., Tohoku univ ., D-1-2
捕獲魚梯による幼鮎採捕試験日本水産学会東北支部会報 2(2)
Transplanねtion of European aat oyster,0. edulis, into Japanese water
and 辻S breeding jn tanks.
Tohoku J. Agr. Res. 10
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福 島 県 沿 岸 に お け る 北 寄 貝 の 則 チ 心 こ 関 す る 研 究
第 一 報 : 磯 部 北 笥 チ 蝋 U 易 の 調 査
福 島 県 水 産 課 調 査 祁 . 告 苫
T a n k  b r e e d i n g  o f  t h e  J a p a n e s e  s u r f  c l a m ,  M a c t r a  s a c h a l i n e n s i s  s c h r e n k .
S c i .  R e l 〕 .  R e s . 1 n s t . ,  T o h o k u  u n i v ,  D - 1
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J a p a n e s e  w a t e r s
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第 二 報 . 磯 部 漁 場 の 北 寄 貝 資 源 の 開 査
福 島 県 水 産 課 司 § 査 報 告 書
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宮 城 県 央 1 0 産 業 篇
タ ソ ク 飼 育 に よ る フ ナ ク ィ ム シ の 研 究
木 船 木 材 a 女 占 と そ の 防 除 日 木 学 術 振 興 会 刊
キ ク イ ム シ の 室 内 小 型 容 器 試 験 結 果
木 船 木 材 蝕 吉 と そ の 防 除 日 本 学 術 振 興 会 刊
養 殖 場 に お け る 生 産 低 下 現 象 と そ の ヌ 拘 N こ 1 幻 す る 研 究
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1963福島県沿片父こおける北寄貝の井吻川こ関する研究
第四報:昭手Π3"f度磯剖蝋単昜の北寄貝資源に関する調査
福工H果農政部水産課剖査帳告書 20
三陵沿垰餐殖漁場の構造改誇に関する研究第1午何ぎ占要旨
東北開発研究 3(D,4
Presence of △5-3β一hydl'oxysteroid dehydl'ogenase activity in the
tlssues of maturlng oys[ers
Tohoku J. Agr. Res.15(3) 9
三陸沿岸における沿垰漁業近代化に関する研究←N拐峨告)
東オ.ヒ開発仙究 KI), 6
Presence of 17β一hy(b'oxysteroid dehydrogenase actiV北y in the tissues
Of maturlng oyslers
Tohoku J. Agr. Res.16(2) 11
カキの架団的異常姥死に関する研究
農林水産業試験研究費納助金による研究報告書 65
松島湾におけるカキの大量発死に関する研究
Π.移動試験による姥死要悶の探究と防梨染の検村
東北区水産価究所研究最告 25 12
松島湾におけるカキの大量光死に関する研究
1Ⅱ.グラム陽性菌によるカキの病変と出現顕度
東北区水産研究所研究報告 25 9
松島湾におけるカキの大量姥死に関する御究
Ⅳ.性成熱及び産卵に件うカキの生理的活'姓と栖原量の変化
束北区水産仞究所研究帳告 25 15
松島浴"こおけるカキの大量少鄭白こ関する研究
V.'准成熟及び産g田こ伴うカキの脂質及び糖代謝の変化
束北区水産研究所飢究報告 2425
松島湾におけるカキの大量姥死に関する研究
Ⅵ.病理組織学的価究
柬北区水産研究所研究報告 25 16
ホタテガイの人工採苗とその完全呈而直
1.陸奥湾産ホタテガイの宮城県御根湾への移植試験
口本水産学会東北支部会報 18 5
Histochemical study on the change 0壬 17β一hydroxysteroid dehydrogenase
actlvity in the oyster durlng the stages of sexual maturation and spawning
17(2)Tohoku ]. Agr、 Res. 22
カキ養殖場におけるニシ只の生態的研究
生物群集における相互作用 21
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